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Resumo 
5LZ[LHY[PNVHWYLZLU[HTVZYLÅL_LZZVIYLHZKPZJPWSPUHZKL7Ym[PJHKL7LZX\PZH)PVS}NPJH 0
L00KVJ\YZVKL3PJLUJPH[\YHLT*PvUJPHZ)PVS}NPJHZKH<UP]LYZPKHKL9LNPVUHSKV5VYVLZ[L
KV,Z[HKVKV9PV.YHUKLKV:\S<501<0)YHZPS,ZZHZKPZJPWSPUHZMVYHTPKLHSPaHKHZJVTV
Práticas de Ensino para abordar, em diferentes momentos do curso, metodologias de trabalho 
de campo que poderão ser utilizadas como prática pedagógica pelos futuros professores. Na 
7Ym[PJHKL7LZX\PZH)PVS}NPJH0ZqVYLHSPaHKHZH[P]PKHKLZX\L[YHIHSOHTKLMVYTHPU[LYKPZJPWSPUHY
JVUJLP[VZKLX\xTPJHNLVSVNPHNLVNYHÄHLKP]LYZHZmYLHZKHIPVSVNPHLTKPMLYLU[LZHTIPLU[LZ
de um ecossistema. Neste processo, os alunos desenvolvem projetos elaborados e orientados 
WLSVZ WYVMLZZVYLZ 1m UV ÄUHS KV J\YZV UH KPZJPWSPUH KL 7Ym[PJH KL 7LZX\PZH )PVS}NPJH 00
os alunos elaboram e executam projetos de pesquisa que visam a exploração de temáticas 
de seus interesses, com orientação dos professores. Nestes dois momentos do curso são 
]P]LUJPHKHZWLZX\PZHZKLJHTWVJVTVMLYYHTLU[HZWHYHHX\HSPÄJHsqVKVLUZPUVKLJPvUJPHZ
KH UH[\YLaH L KL IPVSVNPH ,Z[HZ KPZJPWSPUHZ TVZ[YHTZL LÄJHaLZ L YLWYLZLU[HT L_LTWSVZ
práticos de como o domínio do conteúdo pedagógico e o conhecimento dos processos de 
investigação possibilitam o aperfeiçoamento da prática pedagógica. 
Astract
;OPZWHWLYWYLZLU[ZYLÅLJ[PVUZVU[OLJV\YZLZVM7YHJ[PJL)PVSVNPJHS9LZLHYJO0HUK00H[[OL
.YHK\H[PVU+LNYLLPU)PVSVNPJHS:JPLUJLZH[[OL<UP]LYZP[`9LNPVUHSKV5VYVLZ[LKV,Z[HKV
KV9PV.YHUKLKV:\S<501<0)YHaPS;OLZLJV\YZLZ^ LYLKLZPNULKHZH;LHJOPUN7YHJ[PJL[V
HKKYLZZH[KPɈLYLU[[PTLZVMNYHK\H[PVUÄLSK^VYRTL[OVKVSVNPLZ[OH[JHUIL\ZLKI`M\[\YL
[LHJOLYZHZHWLKHNVNPJHSWYHJ[PJL0U[OLJV\YZL7YHJ[PJL)PVSVNPJHS9LZLHYJO0[OLHJ[P]P[PLZ
HYLJHYYPLKV\[[OYV\NOHUPU[LYKPZJPWSPUHY`^H`PUKPɈLYLU[LU]PYVUTLU[ZVMHULJVZ`Z[LTI`
\ZPUNJVUJLW[ZVMJOLTPZ[Y `NLVSVN `NLVNYHWO`HUKTHU`HYLHZVMIPVSVN `0U[OPZWYVJLZZ
students develop projects designed and guided by teachers. At the end of the graduation 
I`[OLJV\YZL7YHJ[PJL)PVSVNPJHS9LZLHYJO00Z[\KLU[ZJYLH[LHUKL_LJ\[LYLZLHYJOWYVQLJ[Z
YLSH[PUN[V [OLPY [OLTH[PJ PU[LYLZ[Z^P[ON\PKHUJLMYVT[LHJOLYZ 0U [OLZL[^VTVTLU[ZVM
[OLJV\YZLÄLSKYLZLHYJOHYLL_WLYPLUJLKHZ[VVSZMVY[OLX\HSPÄJH[PVUVM[LHJOPUNPUUH[\YHS
ZJPLUJLZ HUK IPVSVN ` ;OLZL KPZJPWSPULZ HYL LɈLJ[P]L HUK YLWYLZLU[ WYHJ[PJHS L_HTWSLZ VM
how the domain of educational content and knowledge of research processes enable the 
improvement of pedagogical practices.
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Introdução
 
(Z7Ym[PJHZKL7LZX\PZH)PVS}NPJHZqVKPZ-
JPWSPUHZKVJ\YZVKL3PJLUJPH[\YHLT*PvU-
JPHZ)PVS}NPJHZKH<UP]LYZPKHKL9LNPVUHS
KV5VYVLZ[LKV,Z[HKVKV9PV.YHUKLKV
:\S<501<09:)YHZPSX\LMVYHTJVUJL-
IPKHZJVTV7Ym[PJHZKL,UZPUV(7Ym[PJH
KL,UZPUVtWYL]PZ[HUVZ7HYoTL[YVZ*\Y-
YPJ\SHYLZ5HJPVUHPZ )9(:03  JVTV
MVYTH KL PUZ[Y\TLU[HSPaHsqV KVZ WYVMLZ-
ZVYLZ LT MVYTHsqV WHYH V KLZLU]VS]P-
TLU[V KHZ H[P]PKHKLZ KVJLU[LZ M\[\YHZ
5VJHZVKH3PJLUJPH[\YHLT*PvUJPHZ)PV-
lógicas, dentre outras práticas, entende-
TVZX\LZLMHaLTULJLZZmYPVZTVTLU[VZ
KLHWYV_PTHsqVJVTVHTIPLU[LUH[\YHS
para que os licenciandos construam as re-
SHsLZULJLZZmYPHZLU[YLVZJVUJLP[VZLHZ
OHIPSPKHKLZ KVJLU[LZ X\L VZ JHWHJP[HT
HVLUZPUVKHZJPvUJPHZKHUH[\YLaHLKH
IPVSVNPH,Z[HJVTWYLLUZqVLZ[mL_WSxJP[H
UHZWYVWVZPsLZKVZ7HYoTL[YVZ*\YYPJ\-
lares Nacionais: 
...atualmente é impensável o desen-
volvimento do ensino de Ciências de 
qualidade sem o planejamento de 
trabalhos de campo que sejam articu-
lados às atividades de classe. Esses 
trabalhos contemplam visitas planeja-
das a ambientes naturais, a áreas de 
preservação ou conservação, áreas 
de produção primária (plantações) e 
indústrias, segundo os diferentes pla-
UVZKLLUZPUVKVWYVMLZZVY )9(:03
  WN
( WLZX\PZH JPLU[xÄJH UV JHTWV KH ,K\-
JHsqVt H[P]PKHKL YLN\SHYTLU[L L_PZ[LU[L
UV )YHZPS KLZKL ÄUZ KH KtJHKH KL  
;,0?,09( L4,.0+ 5,;6  5LZ[L
ZLU[PKV\THH\SHKLJHTWVLU]VS]LTL-
[VKVSVNPHZX\LWVKLTZLY\[PSPaHKHZWLSV
WYVMLZZVY WHYH MHJPSP[HY H HWYLUKPaHNLT
LTH[P]PKHKLZUHZX\HPZVVIQL[VKLLZ[\-
do é analisado no seu ambiente natural ou 
o objeto de estudo é o próprio ambiente 
UH[\YHS(StTKPZZVHTVZ[YHZWVKLTZLY
[VTHKHZ L SL]HKHZ HV SHIVYH[}YPV WHYH
PS\Z[YHY H\SHZ WYm[PJHZ L L_WLYPTLU[HPZ
Nestes momentos, o aluno tem a oportu-
UPKHKLKL]P]LUJPHYVVIQL[VKLLZ[\KVL
JVT VYPLU[HsqV KV WYVMLZZVY H[YH]tZ KV
L_LYJxJPV KL TL[VKVSVNPHZ HWYVWYPHKHZ
JYPHY\TVSOHYJPLU[xÄJVZVIYLLSL
Segundo .(330(A0L[HSHVYPNLT
KHH[P]PKHKLL_WLYPTLU[HSUHZLZJVSHZOm
THPZ KL JLT HUVZ MVP PUÅ\LUJPHKH WLSV
[YHIHSOV L_WLYPTLU[HS KLZLU]VS]PKV UHZ
\UP]LYZPKHKLZL[PUOHWVYVIQL[P]VTLSOV-
YHYHHWYLUKPaHNLTKVJVU[LKVJPLU[xÄJV
WVYX\L VZ HS\UVZ HWYLUKPHT VZ JVU[L-
KVZTHZUqVZHIPHTHWSPJmSVZ7VYLZ[H
YHaqV V LUZPUVWYm[PJVL_WLYPTLU[HS LZ-
WLJPHSTLU[LLTmYLHZJVYYLSH[HZnJPvUJPH
Ln[LJUVSVNPH[LTZPKVJHKH]LaTHPZYL-
JVUOLJPKVJVTV\THLZ[YH[tNPHPTWVY[HU-
[LUHHWYLUKPaHNLTKLJVUJLP[VZJPLU[xÄ-
JVZ 367,:5HmYLHKHZJPvUJPHZ
naturais, os educadores buscam formas 
KL PU[LNYHY V JVU[LKV n ]PKH KVZ ZL\Z
HS\UVZLHZZHxKHZKLJHTWVYL]LSHTZL
PTWVY[HU[LZMLYYHTLU[HZWHYHPZZV
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(ZJVU[YPI\PsLZKHZH\SHZKLJHTWVKL
*PvUJPHZ L KL )PVSVNPH LT \T HTIPLU[L
UH[\YHSWVKLTZLYWVZP[P]HZUHHWYLUKPaH-
NLTKVZJVUJLP[VZnTLKPKHX\L YLWYL-
ZLU[HT\TLZ[xT\SVWHYHVZWYVMLZZVYLZ
X\L]LLT\THWVZZPIPSPKHKLKLPUV]HsqV
WHYHZL\Z[YHIHSOVZLHZZPTZLLTWLUOHT
THPZ UH VYPLU[HsqV KVZ HS\UVZ 4HZ t
[HTItT \T KLZHÄV HV WYVMLZZVY WVPZ
WHYHVZ\JLZZVKHH[P]PKHKLtPTWVY[HU[L
X\LLZ[LJVUOLsHILTVHTIPLU[LH ZLY
]PZP[HKVLX\LLZ[LZLQHSPTP[HKVUVZLU[P-
KVLZWHJPHSLMxZPJVKLMVYTHHH[LUKLYVZ
VIQL[P]VZKHH\SH:(5;6:*VTV
possibilidade metodológica, destaca-se a 
PTWVY[oUJPHKVZWYVMLZZVYLZLTMVYTHsqV
PUPJPHS]P]LUJPHYLTH[P]PKHKLZKLJHTWVH
ÄTKLHTWSPHYLTLHWYVM\UKHYLTHZZ\HZ
OHIPSPKHKLZ KL [LTH[PaHY L ZPNUPÄJHY VZ
conceitos próprios das áreas de estudo no 
HTIPLU[LUH[\YHSJVUZ[P[\xKVWLSVLZWHsV
MxZPJVLWLSVZZLYLZIP}[PJVZ
Resultados
 
5H<UP]LYZPKHKL9LNPVUHSKV5VYVLZ[LKV
,Z[HKVKV9PV.YHUKLKV:\S¶<501<ÐH
MVYTHsqVPUPJPHSWHYHVLUZPUVKL*PvUJPHZ
UV Ux]LS -\UKHTLU[HS L KL )PVSVNPH UV
,UZPUV4tKPVKHLK\JHsqVImZPJHtJVU-
JYL[PaHKHH[YH]tZKHL_LJ\sqVKV7YVQL[V
7LKHN}NPJVKV J\YZV 77*KL3PJLUJPH-
[\YHLT*PvUJPHZ)PVS}NPJHZ,Z[LWYVQL[V
LZ[mLZ[Y\[\YHKVHWHY[PYKVZKP]LYZVZKV-
cumentos legais e institucionais que regu-
SHTLU[HTHVYNHUPaHsqVKLJ\YZVZKL3P-
cenciatura, e ancorado na experiência de 
ZL\JVYWVKVJLU[L
5H <501<Ð H 3PJLUJPH[\YH LT *PvUJPHZ
)PVS}NPJHZ MVP JVUJLIPKHLTZ\IZ[P[\PsqV
nOHIPSP[HsqVLT)PVSVNPHKV*\YZVKL*P-
ências anteriormente oferecido e iniciou 
Z\HZH[P]PKHKLZLT,Z[LUV]VJ\YZV
]PZH]H \TH MVYTHsqV JVUZPZ[LU[L WHYH V
Biólogo, por meio do aprofundamento de 
JVU[LKVZ LZWLJxÄJVZ L JVT KLZLU]VS-
]PTLU[V KL OHIPSPKHKLZ L JVTWL[vUJPHZ
WY}WYPHZKVL_LYJxJPVKLZ[HWYVÄZZqVJVT
K\HZTVKHSPKHKLZ3PJLUJPH[\YHL)HJOH-
YLSHKVX\LJVTWHY[PSOH]HTZ\HWHY[LLZ-
WLJxÄJH6J\YYxJ\SVMVPH[\HSPaHKV[YvZ]L-
aLZLT LTHPZYLJLU[LTLU[L
LT
,TV J\YZVKL*PvUJPHZ)PVS}NPJHZ
KH<501<Ð [PUOH JVTVVIQL[P]V “...formar 
WYVÄZZPVUHPZ JVTWL[LU[LZ WHYH V LZ[\KV
aprofundado e o ensino da origem, organi-
zação e diversidade de seres vivos, da rela-
ção deles entre si e com o ambiente, além 
dos processos e mecanismos biológicos 
que regem a sua formação, desenvolvi-
mento, reprodução e envelhecimento.” 
<501<0W
(W}ZHZLWHYHsqVKHZMVYTHsLZKV)H-
JOHYLS L KV3PJLUJPHKV LT*PvUJPHZ)PV-
S}NPJHZHWHY[PYKHZKPMLYLUsHZ]LYPÄJHKHZ
UHZ+PYL[YPaLZ*\YYPJ\SHYLZ L UH KPZ[YPI\P-
sqV KVZ JVU[LKVZ ULJLZZmYPVZ nZ K\HZ
MVYTHsLZVVIQL[P]VKVJ\YZVKL3PJLU-
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JPH[\YHLT*PvUJPHZ)PVS}NPJHZKH<501<Ð
passou a ser “...formar professores para 
Educação Básica em Ciências e Biologia 
com conhecimentos e habilidades com-
patíveis e familiarizados com o estudo e 
a compreensão da vida como processo 
evolutivo, no qual seres humanos e demais 
espécies constituem sistemas de comple-
xas relações de interdependência.” (UNI-
1<Ð!7LYJLILZLULZ[LVIQL[P]VH
vUMHZL KHKH nZ PU[LYHsLZ L nZ YLSHsLZ
L]VS\[P]HZLU[YLVZZLYLZ]P]VZ,Z[LZHZ-
WLJ[VZ Qm LZ[H]HT WYLZLU[LZ UV 77* KL
X\HUKVL_WSPJP[HX\L“...esse curso 
pretende tratar de forma mais ampla as 
relações entre os seres vivos, de modo a 
minimizar os resultados do impacto am-
biental da espécie humana sobre o plane-
ta como um todo, e em especial sobre si 
mesma.”<501<Ð!
,TVIZLY]oUJPHnZ+PYL[YPaLZ*\YYPJ\SHYLZ
5HJPVUHPZV77*KL KPaPHX\L!
 ...o graduado em Ciências Biológicas 
terá uma formação básica ampla e sóli-
da, com adequada fundamentação te-
órico-prática, incluindo o conhecimen-
to profundo da diversidade dos seres 
vivos, bem como sua organização em 
KPMLYLU[LZUx]LPZZ\HZYLSHsLZÄSVNL-
néticas e evolutivas, suas respectivas 
distribuições, relações entre si e com 
V HTIPLU[L LT X\L ]P]LT <501<0
 !
4HPZ YLJLU[LTLU[L LT  \TH JVT-
WSL[H YL]PZqV KV 7YVQL[V 7LKHN}NPJV KV
*\YZVKL3PJLUJPH[\YHLT*PvUJPHZ)PVS}-
NPJHZ PU[LNYV\IVHWHY[LKH MVYTHsqVKL
WYVMLZZVYLZ nZ KLTHPZ 3PJLUJPH[\YHZ KH
<501<Ð!
6WLYÄSKVLNYLZZVWYVMLZZVYKL*PvU-
cias no Ensino Fundamental, de Biolo-
gia e da área de Ciências da Natureza 
UV,UZPUV4tKPV MVYTHKVUH<501<Ð
YLÅL[LHOPZ[}YPHKH MVYTHsqVKLWYV-
MLZZVYLZ ULZ[H <UP]LYZPKHKL 0Z[V ÄJH
JSHYV H WHY[PY KH 9LZVS\sqV *65:<
5¢  X\L JVUZ[P[\P V 5JSLV
Comum de Formação de Professo-
YLZ UH <501<Ð 5LZ[H YLZVS\sqV Om
uma clara intenção de integração do 
conjunto de elementos necessários à 
JVUZLJ\sqV KV WLYÄS KV LNYLZZV KVZ
cursos de licenciatura, que considera 
a exigência de um trabalho coletivo e 
organicamente articulado entre os do-
centes que atuam na sua formação, 
no sentido de desenvolver atividades 
de ensino, de pesquisa e de extensão 
com foco na formação de professo-
res da educação básica. Leva-se em 
consideração também, que este futuro 
professor trabalhará, ao longo de sua 
formação, com outras áreas do co-
UOLJPTLU[VJVTVH-xZPJHH8\xTPJH
LH.LVNYHÄHKLU[YLV\[YHZ <501<Ð
!
,Z[LZ HZWLJ[VZ OPZ[}YPJVZ HQ\KHT H L_-
WSPJHYHZKP]LYZHZLKPsLZKHZKPZJPWSPUHZ
KL 7Ym[PJH KL 7LZX\PZH )PVS}NPJH ,Z[HZ
MVYHT PUZLYPKHZ UH ]LYZqV J\YYPJ\SHY KL
 KV J\YZV KL 3PJLUJPH[\YH LT*PvU-
JPHZ)PVS}NPJHZLX\HSPÄJHKHZJVTVWYm[P-
JHZKLLUZPUV\TH]LaX\LHIVYKHTLT
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os vários ecossistemas a partir de ati-
vidades propostas pelos professores. 
Aborda métodos básicos utilizados na 
caracterização física, química, geológi-
JHNLVNYmÄJHLIPVS}NPJHKLZZLZZPZ-
[LTHZ9LÅL_qV[L}YPJHZVIYLHWYm[PJH
de campo, como instrumento de ensi-
no-aprendizagem em ciências no En-
ZPUV-\UKHTLU[HS<501<Ð !
(LTLU[HUqVMVPZPNUPÄJH[P]HTLU[LTVKP-
ÄJHKHUH]LYZqVTHPZ YLJLU[LKVWYVQL[V
KV J\YZV  UH ]LYZqV H[\HS 
esta disciplina possui a seguinte ementa:
7Ym[PJHKL,UZPUV0!7LZX\PZH)PVS}NPJH
0ZLTLZ[YLKVJ\YZV,Z[HKPZJPWSPUH
faz parte do Núcleo de Formação Bási-
ca, Campo de Conhecimento da Pes-
X\PZH*PLU[xÄJHL0UZLYsqV7YVÄZZPVUHS
e faz interface com os campos de co-
nhecimento da Diversidade Biológica 
e da Ecologia. São realizadas ativida-
des de campo trabalhando de forma 
interdisciplinar os vários ecossistemas 
a partir de atividades propostas pelos 
professores. Aborda métodos básicos 
utilizados na caracterização física, quí-
TPJHNLVS}NPJHNLVNYmÄJHLIPVS}NPJH
desses ecossistemas. Capacita o es-
tudante a organizar e executar coletas 
de materiais e de seres vivos, prepará-
-los e analisá-los com vistas a estudos 
JPLU[xÄJVZ /HIPSP[H WHYH H ZxU[LZL KL
dados e escrita de relatórios de ativi-
KHKLZKLJHTWV<501<0! 
,T YLSHsqV n KPZJPWSPUH 7Ym[PJH KL ,UZP-
UV=0!7Ym[PJHKL7LZX\PZH)PVS}NPJH 00H
LTLU[HKV77* LYH!
momentos distintos do curso, metodolo-
NPHZ KL [YHIHSOV KL JHTWV X\L WVKLYqV
ZLY \[PSPaHKHZ M\[\YHTLU[L JVTV WYm[PJH
pedagógica, além de representarem opor-
[\UPKHKLZJVUJYL[HZKLWLYJLWsqVKVHT-
IPLU[LWHYHHJVUZ[P[\PsqVKLJVUJLP[VZLH
HZZVJPHsqVKVZJVU[LKVZJ\YYPJ\SHYLZnZ
TL[VKVSVNPHZ KL LUZPUV 0UPJPHSTLU[L HZ
KPZJPWSPUHZMVYHTKLUVTPUHKHZ7Ym[PJHKL
,UZPUV!-\UKHTLU[VZ;L}YPJVZL7Ym[PJVZ
LT*PvUJPHZL7Ym[PJHKL,UZPUV!7Ym[PJH
KL7LZX\PZH)PVS}NPJH"ZVTLU[LUH]LYZqV
J\YYPJ\SHYLSHZWHZZHYHTHZLJOHTHY
7Ym[PJHKL7LZX\PZH)PVS}NPJH77)0L00
WHYHTLSOVYLS\JPKHYZL\JHYm[LYKLJVU[P-
U\PKHKLTL[VKVS}NPJH(ZK\HZKPZJPWSPUHZ
KL 7Ym[PJH KL 7LZX\PZH )PVS}NPJH 77)
LTIVYHZPNHTHTLZTHVYPLU[HsqVLWYV-
pósito, são planejadas de modo a respei-
[HYVZJVUOLJPTLU[VZWYt]PVZLVWLYxVKV
KV J\YZV LTX\L V LZ[\KHU[L LZ[m 7LSV
LU[\ZPHZTVJVTX\LZqVHJVSOPKHZWLSVZ
LZ[\KHU[LZ L WLSVKLZHÄV JVUZ[HU[LX\L
representam para o grupo de professores 
do curso, estas duas disciplinas foram 
THU[PKHZUHZ [YvZS[PTHZ YLMVYTHZJ\YYP-
J\SHYLZKL L
5H]LYZqVJ\YYPJ\SHYKL HKPZJPWSPUH
KL7Ym[PJHKL,UZPUV 0!-\UKHTLU[VZ;L-
}YPJVZL7Ym[PJVZLT*PvUJPHZ[PUOHHZL-
guinte ementa:
7Ym[PJHKL,UZPUV 0!-\UKHTLU[VZ;L-
}YPJVZ L7Ym[PJVZ LT*PvUJPHZ  ZL-
mestre do curso) Atividade de campo 
que trabalha de forma interdisciplinar 
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JVSL[HHUmSPZLPU[LYWYL[HsqVLHWYLZLU[H-
sqVKLKHKVZJVTVPU[\P[VKLH\_PSPHYUVZ
WYVJLZZVZKLLUZPUVLKLHWYLUKPaHNLT
=P]LUJPHUKV LZ[HZ WYm[PJHZ V LZ[\KHU[L
constrói experiências e amplia suas pos-
sibilidades futuras de propor com sucesso 
H[P]PKHKLZZPTPSHYLZUHLZJVSH
Diferentemente das demais disciplinas de 
7Ym[PJH KL ,UZPUV LZZHZ LZ[qV L_WSPJP[H-
TLU[L]VS[HKHZWHYHVVIQL[VKHZJPvUJPHZ
UH[\YHPZ VHTIPLU[LLVZ ZLYLZ ]P]VZ¶L
não para os sujeitos do ensino–os edu-
JHUKVZ5VLU[HU[VUqVZL[YH[HTKLKPZ-
JPWSPUHZ ]VS[HKHZHVZ YLZ\S[HKVZ HWLUHZ
Muito mais, elas estão focadas na meto-
KVSVNPHX\LI\ZJHHHWYV_PTHsqVKVM\-
[\YVWYVMLZZVY HV LUZPUVKH Z\HTH[tYPH
,Z[HZ ZqV KPZJPWSPUHZ PUZ[Y\TLU[HSPaHKV-
ras, concebidas para darem aos licencian-
KVZZLN\YHUsHJVUJLP[\HSJHWHJPKHKLKL
HYN\TLU[HYLLZ[HILSLJLYYLSHsLZKL]LY
o que está oculto e iluminar o que está 
VIZJ\YVH[YH]tZKL MLYYHTLU[HZLTt[V-
KVZJPLU[xÄJVZ
Além dos aspectos citados, é importante 
ressaltar que, ao longo dos anos de expe-
YPvUJPHJVTLZ[HZKPZJPWSPUHZLUMH[PaHTVZ
HULJLZZPKHKLKL PUJLU[P]HY\TH YLSHsqV
WVZP[P]HLU[YLHHWYLUKPaHNLTJVNUP[P]HL
HZ H[P]PKHKLZ KLZLU]VS]PKHZ UV HTIPLU-
[L UH[\YHS ;HTItT YLZZHS[HTVZ X\L H
HX\PZPsqVKL¸JVTWL[vUJPHZSHIVYH[VYPHPZ¹
para os futuros professores de ciências da 
UH[\YLaHLKLIPVSVNPHWVKLZLYTLSOVYHKH
ZL K\YHU[L H NYHK\HsqV ZqV WYVWVYJPV-
7Ym[PJH KL ,UZPUV =0! 7Ym[PJH KL 7LZ-
X\PZH )PVS}NPJH 00  ZLTLZ[YL ([P]P-
dade de campo que trabalha de forma 
interdisciplinar o estudo de ecossiste-
mas, enfatizando o uso práticos dos 
conhecimentos nos estudos dos dife-
rentes sistemas biológicos, incluindo a 
elaboração e execução de um projeto 
sob orientação dos professores. Pro-
por formas de trabalhar os conteúdos/
conceitos no ensino médio a partir 
KL H[P]PKHKLZ KL JHTWV <501<0
 ! 
5H]LYZqVJ\YYPJ\SHYH[\HSLZ[HKPZ-
ciplina possui a seguinte ementa:
7Ym[PJHKL,UZPUV=!7LZX\PZH)PVS}NP-
JH00ZLTLZ[YL0U[LNYHV5JSLVKL
Formação Básica, área de ecologia e 
faz interface com a área de Diversidade 
)PVS}NPJH9LHSPaHH[P]PKHKLKLJHTWV
que trabalha de forma interdisciplinar 
o estudo de ecossistemas, enfatizando 
o uso prático dos conhecimentos nos 
estudos dos diferentes sistemas bioló-
gicos, incluindo a elaboração e execu-
ção de um projeto com orientação dos 
professores. A disciplina proporciona 
aos estudantes a fundamentação teó-
rica e a instrumentação básica para a 
observação, coleta e análise de dados 
em campo, bem como a elaboração de 
HY[PNVZJPLU[xÄJVZ<501<0!
*VTV VIZLY]HKV HZ K\HZ KPZJPWSPUHZ
THU[P]LYHT ZL\ JHYm[LY KL H[P]PKHKL KL
pesquisa de campo, com ênfase na abor-
KHNLT T\S[PKPZJPWSPUHY ,Z[HZ WYVWPJPHT
HVZHS\UVZHVWVY[\UPKHKLKLKLZLU]VS]LY
H[P]PKHKLZWYm[PJHZL_LYJP[HYTt[VKVZKL
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VIZLY]HZL\THNYHUKL[LUKvUJPHKVZLZ-
[\KHU[LZnNLULYHSPaHsLZHWHY[PYKLHUmSP-
ZLZZ\WLYÄJPHPZLKVJVUOLJPTLU[VWYt]PV
ULT ZLTWYL JPLU[PÄJHTLU[L LTIHZHKV
WVYtTPTWVY[HU[LWHYHVKLIH[L
(ZLN\UKHKPZJPWSPUH77) 00tKLZLU]VS-
]PKHUVS[PTVZLTLZ[YLKVJ\YZVX\HUKV
VZLZ[\KHU[LZQmYLHSPaHYHTWHY[LKVZLZ[m-
gios de docência e já experimentaram a re-
HSPKHKLLZJVSHY5LZ[HtLUMH[PaHKVV\ZV
WYm[PJV KVZ JVUOLJPTLU[VZ JVUZ[Y\xKVZ
durante todo o curso, incluindo a elabora-
sqVLL_LJ\sqVKLWYVQL[VZJVTHVYPLU[H-
sqVKVZWYVMLZZVYLZHWHY[PYKVLZ[\KVKL
KPMLYLU[LZ ZPZ[LTHZ IPVS}NPJVZ ;HTItT
VZ LZ[\KHU[LZ ZqV KLZHÄHKVZ H HZZVJPH-
rem sua recém adquirida experiência de 
KVJvUJPHHVLZ[\KVKVZLJVZZPZ[LTHZ
As duas disciplinas proporcionam aos fu-
[\YVZWYVMLZZVYLZHM\UKHTLU[HsqV[L}YP-
JHLH PUZ[Y\TLU[HsqVImZPJHWHYHHVI-
ZLY]HsqVJVSL[HLHUmSPZLKLKHKVZILT
JVTVHLSHIVYHsqVKLWYVQL[VZKLWLZX\P-
ZHLKLHY[PNVZL[L_[VZJPLU[xÄJVZ
,T NLYHS V KPH KL ZHxKH WHYH V JHTWV
UVZ [YHa Z\YWYLZHZ T\P[HZ THSHZ ZLU-
do arrastadas, queixas dos desconfortos 
JVT[YHUZWVY[LZLHSVQHTLU[V6ZVYNHUP-
aHKVYLZKL]LTJVUJLU[YHY LZMVYsVZWHYH
X\L LZ[HZ JVUKPsLZ ZLQHT ]P]LUJPHKHZ
JVT LU[\ZPHZTV (StT KV WSHULQHTLU[V
YLSH[P]V HVZ LZ[\KVZ VZ J\PKHKVZ JVTH
SVNxZ[PJHTLYLJLTH[LUsqV:LN\UKVAL-
)<8<,98<,L[HS
UHKVZ KPMLYLU[LZ JVU[L_[VZZP[\HsLZ HV
HYSP]YLWHYHHZ\HHWYLUKPaHNLT
5VPUxJPVKVJ\YZVHZH[P]PKHKLZKH77)0
ZqVKLZLU]VS]PKHZHWHY[PYKVWSHULQHTLU-
to dos professores, abordando os métodos 
ImZPJVZ\[PSPaHKVZUHJHYHJ[LYPaHsqVMxZPJH
X\xTPJHNLVS}NPJHNLVNYmÄJHLIPVS}NPJH
KVZKPZ[PU[VZHTIPLU[LZLTLZ[\KV5LZ[H
L[HWHLTX\LVZLZ[\KHU[LZYLJtTJOLNH-
YHTn\UP]LYZPKHKLVZJVUJLP[VZL [LTHZ
HIVYKHKVZUHLK\JHsqVImZPJHZqVZPZ[L-
TH[PaHKVZ H[YH]tZ KL H[P]PKHKLZ WYm[PJHZ
X\L \[PSPaHT H TL[VKVSVNPH JPLU[xÄJH KL
TVKV PU[LYKPZJPWSPUHY6ZJVUJLP[VZX\xTP-
JVZ MxZPJVZLIPVS}NPJVZZqVKPZJ\[PKVZH
[LYTPUVSVNPHJPLU[xÄJHtYLSLTIYHKHLHZPU-
[LYHsLZLJVS}NPJHZZqVVIZLY]HKHZLHUH-
SPZHKHZPUSVJV(WYLZLUsHLHPU[LYHsqVKL
WYVMLZZVYLZVYP\UKVZKHZ]mYPHZmYLHZKHZ
JPvUJPHZUH[\YHPZHIPVSVNPHHX\xTPJHLH
MxZPJHNHYHU[LTX\LVZHZWLJ[VZTHPZYL-
SL]HU[LZ KLZ[HZ mYLHZ ZLQHT KPZJ\[PKVZ L
X\L Z\H PTWVY[oUJPH UV ¸M\UJPVUHTLU[V¹
dos ecossistemas seja explorada pelos es-
[\KHU[LZLT[VKHZHZH[P]PKHKLZLX\HUKV
KHZPZ[LTH[PaHsqVKVZYLZ\S[HKVZLLSHIV-
YHsqVKVZYLSH[}YPVZ)\ZJHZLHWHKYVUPaH-
sqVKHSPUN\HNLTLHPU[LNYHsqVKLJVUJLP-
[VZLZPNUPÄJHKVZ;HTItTVZLZ[\KHU[LZ
ZqVPUZ[Y\TLU[HSPaHKVZX\HU[VnJVSL[HKL
dados e de amostras biológicas e iniciados 
nos aspectos éticos e legais da pesquisa 
JVTZLYLZ]P]VZ:qV [YHIHSOHKVZVZTt-
[VKVZImZPJVZJVSL[HKLKHKVZX\HSP[H[P]VZ
LX\HU[P[H[P]VZLKL[YH[HTLU[VLZ[H[xZ[PJV
L PU[LYWYL[HsqVKL YLZ\S[HKVZ5LZ[H MHZL
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KHKL 6 YLZNH[L KL [YHIHSOVZ YLHSPaHKVZ
WVY[\YTHZHU[LYPVYLZHStTKL]HSVYPaHYV
JVUOLJPTLU[V ZPZ[LTH[PaHKV L KLZWLY[HY
J\YPVZPKHKLWVYUV]HZHIVYKHNLUZWVKL
WVZZPIPSP[HYJYx[PJHZLZ\WLYHsqVKLWVZZx-
]LPZMHSOHZUVWYVJLZZVKLWSHULQHTLU[V
(VYNHUPaHsqVKHZKPZJPWSPUHZZLN\LL[H-
pas pré estabelecidas, em que inicial-
TLU[L ZqV YLHSPaHKHZ HSN\THZ H\SHZ [L-
}YPJHZ WHYH H WYLWHYHsqV [VZ [LTHZ X\L
ZLYqVL_WSVYHKVZUV[YHIHSOVKLJHTWVL
HWYLZLU[HsqV KHZTL[VKVSVNPHZ H ZLYLT
\[PSPaHKHZ 5H 77) 0 VZ WYVMLZZVYLZ KPZ-
WVUPIPSPaHT IPISPVNYHÄH YLSHJPVUHKH HVZ
métodos de coleta e análise de dados que 
ZLYqV[YHIHSOHKVZLUX\HU[VX\LUH77)
00 VZWY}WYPVZ HS\UVZLZJVSOLTVZ [LTHZ
e metodologias e elaboram o projeto de 
WLZX\PZHX\L PYqVKLZLU]VS]LY5HZK\HZ
KPZJPWSPUHZHWYm[PJHKLJHTWVtYLHSPaHKH
K\YHU[L[YvZKPHZ
5H77)0LZ[HWYm[PJHZLKmUV0UZ[P[\[V9L-
NPVUHSKL+LZLU]VS]PTLU[V9\YHS09+L9
LZWtJPL KL MHaLUKHLZJVSH SVJHSPaHKH UV
T\UPJxWPV KL (\N\Z[V 7LZ[HUH KPZ[HU[L
 2T KV JoTW\Z \UP]LYZP[mYPV KH <50-
1<Ð ( mYLH [LT \T [V[HS HWYV_PTHKV KL
OLJ[HYLZZLY]LKLHWVPVHVLUZPUVn
WLZX\PZHLnL_[LUZqVKH\UP]LYZPKHKL6
JYVUVNYHTHKL[YvZKPHZKH77)0JVUZPZ[L
de dois dias de coleta de dados nos dife-
YLU[LZHTIPLU[LZTH[HJHWVLPYHSH]V\YH
THYNLT KL YPV JVSL[H KL HTVZ[YH WHYH
análise de água e solo e leitura de dados 
KH LZ[HsqV TL[LVYVS}NPJH L_PZ[LU[L UV
O estudo do meio deve ser organiza-
KV LT [YvZ L[HWHZ! WYLWHYHsqV HZ
saída(s) e a sistematização do saber. 
Além disso, deve estar fundamentado 
em proposta interdisciplinar. Assim, 
YLHSPaHY \T LZ[\KV KV TLPV ZPNUPÄJH
conquistas, cooperação, se possível 
interdisciplinaridade e produção de co-
nhecimento. Para dar início a um estu-
do do meio é fundamental que alunos, 
professores e demais sujeitos sociais 
envolvidos se articulem na busca de 
KLÄUPYLTV[LTHNLYHKVY,Z[LKL]L[LY
relações com a vida dos educandos, 
para que tenha sentido e motive-os a 
pensar sobre o seu papel na socieda-
de. Um próximo passo é a escolha do 
lugar onde a questão central se eviden-
cia, de modo que possa ser visitado na 
saída. O lugar escolhido deve ser visi-
[HKVWVY\TNY\WVZPNUPÄJH[P]VKLWYV-
fessores das mais diferentes áreas para 
X\L ]LYPÄX\LT H HKLX\HsqV WHYH V
trabalho e as condições de segurança 
(3)<8<,98<,L[HSWN
6 JVUOLJPTLU[V WYt]PV KV SVJHS t PU-
KPZWLUZm]LS" TLZTV X\L VZ LZ[\KHU[LZ
LZ[LQHT ZLUZPIPSPaHKVZ L JVT H MHZL KL
WYLWHYHsqVJVUJYL[PaHKHPTWYL]PZ[VZZqV
ZLTWYLWVZZx]LPZ7VYL_LTWSVVZPTWSLZ
fato de se esperar que uma determinada 
LZWtJPLKLWSHU[HLZ[LQHÅVYPKHLPZ[VUqV
VJVYYLYWVKL YLWYLZLU[HY\TH MY\Z[YHsqV
7HYHTPUPTPaHYVZ YPZJVZt PUKPZWLUZm]LS
\TH L_H\Z[P]H WLZX\PZH IPISPVNYmÄJH ZV-
IYL [VKVZ VZ HZWLJ[VZ KV WYVQL[V ;HT-
ItTtHJVUZLSOm]LSWSHULQHYHS[LYUH[P]HZ
\TWSHUV¸)¹WHYHL]P[HYMY\Z[YHsLZX\L
PU]PHIPSPaLT V KLZLU]VS]PTLU[V KH H[P]P-
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LZJVSHZ(SPILYKHKLLHH\[VUVTPHKLLZ-
JVSOH YLZWVUZHIPSPaH VZ LZ[\KHU[LZ X\L
ampliam as possibilidades de abordagens 
metodológicas antes de se aprofundarem 
UV[LTHLZJVSOPKV
()PVSVNPHLHZ*PvUJPHZKH5H[\YLaHZqV
disciplinas nas quais a prática não se des-
]PUJ\SH KH [LVYPH +LZ[L TVKV ZHxKHZ H
campo, aulas práticas e experimentais se 
[VYUHT PTWYLZJPUKx]LPZ ULZZL WYVJLZZV
KLPU]LZ[PNHsqVX\L[LTJVTVPTWVY[HU-
[L M\UsqVWLKHN}NPJHH\_PSPHYVHS\UVUH
JVTWYLLUZqV KVZ MLUTLUVZ UH[\YHPZ
5LZ[LJVU[L_[VHU[LZLK\YHU[LHZZHxKHZ
H JHTWV H WYVISLTH[PaHsqV t LZZLUJPHS
WHYHX\LVZLZ[\KHU[LZYLHSPaLTVIZLY]H-
sLZ WLY[PULU[LZ nZ X\LZ[LZ PUPJPHPZ HV
mesmo tempo em que estejam abertos a 
WVZZPIPSPKHKLZPULZWLYHKHZ
(ZKPZJPWSPUHZKL77)WLYTP[LTL_WSVYHY
HZKP]LYZHZmYLHZKVJVUOLJPTLU[VWYPU-
cipalmente aquelas que se referem ao am-
IPLU[LUH[\YHS[YHIHSOHYJVTLZ[H[xZ[PJHL
usar adequadamente os recursos labora-
[VYPHPZKH\UP]LYZPKHKLVX\LNHYHU[LH\-
[VUVTPHLWYHaLYLT[YHIHSOHY,Z[H]P]vU-
JPH WLYTP[L \TH TLSOVY WYLWHYHsqV KVZ
SPJLUJPHUKVZWHYHVWYP]PStNPV L H NYHUKL
YLZWVUZHIPSPKHKLKLLUZPUHY)PVSVNPHL*P-
vUJPHZKH5H[\YLaH6WYVMLZZVYKLJPvU-
JPHZKHUH[\YLaHLKLIPVSVNPH[LTVWHWLS
KLVYPLU[HYVZHS\UVZWHYHVJVUOLJPTLU-
[V KLZZLT\UKV UV]V X\L ZL HIYL KPHU-
[L KLSLZ ,ZWLYHZL KVZ LK\JHKVYLZ X\L
ZHPIHTHWYV]LP[HYHJ\YPVZPKHKLX\L[VKVZ
SVJHS [HPZ JVTV [LTWLYH[\YH ]LSVJPKHKL
KVZ]LU[VZ]VS\TLKLWYLJPWP[HsLZ[LT-
WV KL PUZVSHsqV \TPKHKL KH H[TVZMLYH
JHWHJPKHKLKLL]HWVYHsqVLU[YLV\[YVZ
6ZTt[VKVZKLLZ[\KVKHIPVKP]LYZPKHKL
LU]VS]LTJVSL[HKLZLYHWPSOLPYHIH[PKHKL
WHUVLW\smJVU[HNLTLLZ[PTH[P]HKLHS-
[\YHKLmY]VYLZTLKPKHKL+(7KPoTL[YV
HHS[\YHKVWLP[VLU[YLV\[YVZ(HUmSPZL
PUJS\P JmSJ\SVZKLKP]LYZPKHKL MYLX\vUJPH
e abundância das espécies e comunida-
KLZKLZLYLZ]P]VZUVZ]mYPVZHTIPLU[LZ
(VÄUHSKHZHUmSPZLZVZKHKVZJVSL[HKVZ
WLYTP[LT YLHSPaHY \TKLIH[L LWVZ[LYPVY-
TLU[LKLZLU]VS]LY\THY[PNVJPLU[xÄJV
6 [YHIHSOV YLHSPaHKV UH 77) 00 LZ[PT\SH
a autonomia dos estudantes, pois é atri-
I\xKH H LSLZ H YLZWVUZHIPSPKHKL LZJVSOLY
V [LTH KL LZ[\KV KL WSHULQHY L YLHSPaHY
coleta de dados, a análise e a interpreta-
sqVKVZYLZ\S[HKVZ6ZKVJLU[LZHWVPHT
L VYPLU[HT PUKPJHUKV IPISPVNYHÄH WLY[P-
nente e as metodologias mais adequadas 
HVZVIQL[P]VZWYVWVZ[VZWLSVZLZ[\KHU[LZ
UVZZL\ZWYVQL[VZKLWLZX\PZH6ZKPHZKL
JHTWVKH77)00ZqVYLHSPaHKVZUV4H[V
KV:PS]H\THmYLHKLWYLZLY]HsqVWHY[P-
J\SHYSVJHSPaHKHUVT\UPJxWPVKL*OPHWL[-
[HHRTKL0Q\x¶9:5LZ[HKPZJPWSPUH
cada grupo de estudantes tem a liberdade 
KLLZJVSOLYHmYLHKVJVUOLJPTLU[VX\L
X\LYPHHIVYKHY,Z[HLZJVSOHtPU[LYLZZHU-
te, pois os estudantes tem a oportunidade 
KLJVUOLJLY]mYPVZTt[VKVZKL[YHIHSOVZ
HVHY SP]YLX\LWVKLTZLYHIVYKHKVZLT
KPMLYLU[LZLZ[\KVZUH\UP]LYZPKHKLLUHZ
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H JVUZ[Y\sqV KV WYVJLZZV JVSL[P]V WYL-
WHYHUKV PUKP]xK\VZJVUZJPLU[LZX\HU[VH
Z\HMVYTHsqVLHYLSHsqVJVTHUH[\YLaH
U\THWYLVJ\WHsqVHTIPLU[HSLML[P]HX\L
o constitua como educador ambiental em-
WVKLYHKV WLSH ZPNUPÄJHsqV KVZ ZPZ[LTHZ
JVUJLP[\HPZLTLZ[\KV
46905 WYVWLHPU[LYKPZJPWSPUHYPKH-
KLJVTV\THJVUJLWsqVZPZ[vTPJHZVIYL
H OPZ[}YPH KL \T L]LU[V L \TH L]VS\sqV
X\L KL]L HY[PJ\SHY [VKVZ VZ Z\QLP[VZ L V
HTIPLU[L U\TH YLSHsqV PU[LYKLWLUKLU[L
L JVTWSL_H X\L HWVU[H ZVS\sLZ L_PZ-
[LU[LZWHYHHSN\UZWYVISLTHZLWYV]VJHH
I\ZJHKLV\[YHZHPUKHKLZJVUOLJPKHZ
(ZYLÅL_LZWLYTP[LT]PZ\HSPaHY[HU[VWVY
parte de professores, quanto por parte 
dos alunos a importância e as contribui-
sLZX\HUKVHZWYm[PJHZKVJLU[LZWYVTV-
]LT H JVU]LYNvUJPH LU[YL VZ JVU[LKVZ
teóricos expostos em sala de aula com 
o contato da experiência do assunto em 
X\LZ[qV7HYHX\HSX\LYKPZJPWSPUH JVT\-
mente, uma sala de aula é composta por 
X\HKYVULNYVNPaLSP]YVKPKm[PJV+VWVU-
[VKL ]PZ[HKL\THLK\JHsqVX\LI\ZJH
ZLY WSLUH KL JVUZ[Y\sqV KH H\[VUVTPH
KVJPKHKqVWHYHHZ\HPUZLYsqVHKLX\HKH
em sociedade, esses recursos podem ser 
JSHZZPÄJHKVZJVTVLZJHZZVZ QmX\LUqV
possibilitam um contato maior com a re-
HSPKHKLKHJVUZ[Y\sqVKVJVUOLJPTLU[V
6WYVJLZZVKLLUZPUVHWYLUKPaHNLTVJVY-
YLUHZPU[LYHsLZLU[YLVZZ\QLP[VZWYVK\-
VZHS\UVZ[YHaLTWHYHHLZJVSHLKLZLU-
]VS]LYVWYHaLYWVYJVU[PU\HYHWYLUKLUKV
+L HJVYKV JVT +YPZZULY /HHZL L /PSSL
 HWYLUKLY LT \T HTIPLU[L HV HY
SP]YL \TH ZHSH KL H\SH ¸]LYKL¹ WYVWVY-
JPVUHUP]LPZTHPZLSL]HKVZKLTV[P]HsqV
e interesse em aprender sobre o ambien-
[L7HYHJYPHUsHZLQV]LUZWVKLZLYKHKH
vUMHZL UV HWYLUKPaHKV ZVIYL H UH[\YLaH
H[YH]tZKLH[P]PKHKLZKL]P]vUJPHZJVTH
UH[\YLaH*695,336JVU[H[VYLHS
com plantas e animais em um ambiente 
HV HY SP]YL LZ[PT\SH MVY[LTLU[L H TLT}-
YPHLJVTVYLZ\S[HKVWYVTV]LHTV[P]H-
sqV WHYH HWYLUKLY >(0;,  +LZZL
TVKV KLZ[HJHTVZ H PTWVY[oUJPH KH ]P-
]vUJPHKVZWYVMLZZVYLZLT MVYTHsqV PUP-
JPHS KV WSHULQHTLU[V L KLZLU]VS]PTLU[V
KHZH[P]PKHKLZLLZWLJPHSTLU[LWLSVJVU-
]x]PV JVT VZ JVSLNHZ LT ZP[\HsLZ KPML-
rentes do cotidiano, que implicam em um 
[YHIHSOVJVVWLYH[P]VLLTLX\PWL
6 UV]V JVUOLJPTLU[V KV WYVJLZZV KH
HWYLUKPaHNLT Z\NLYL H ULJLZZPKHKL KL
LZ[YH[tNPHZ KL LUZPUV THPZ HKLX\HKHZ
,TWHY[PJ\SHY[VYUHZLL]PKLU[LHULJLZZP-
KHKLKL\TJ\YYxJ\SVTHPZPU[LNYHKVX\L
]HSVYPaL V JVUOLJPTLU[V JVU[L_[\HS UV
X\HS]mYPHZKPZJPWSPUHZZLQHT]PZ[HZJVTV
YLJ\YZVZ H ZLY]PsV KL \T VIQL[V JLU[YHS
*(79(
A interdisciplinaridade pressupõe mu-
KHUsHZKLH[P[\KLZLHJHWHJPKHKLKLZL
JVSVJHYUV S\NHYKVV\[YVVWVY[\UPaHUKV
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e, a partir daí, emitir um julgamento”)9(-
:03W 0Z[VL_PNLX\LVWYVMLZ-
ZVYLHLZJVSH[LUOHTJVUKPsLZKLJVT-
preender que o aluno é o protagonista da 
HWYLUKPaHNLT 6Z HS\UVZ KL]LT I\ZJHY
entender o mundo e a si próprios a par-
tir das aulas de Biologia, compreendendo 
VZ WYVJLZZVZ KL PU]LZ[PNHsqV JPLU[xÄJH
I\ZJHUKV YLZVS]LY WYVISLTHZ JV[PKPHUVZ
ambientais e tecnológicos, questionando 
ZVIYLHZHsLZKLPU[LY]LUsqVKVOVTLT
UH UH[\YLaH 7(5:,9(+,(9(Ø16 L
*<5/( 
-(.<5+,:KPaX\LHPUKHZqVV\-
]PKHZT\P[HZJYx[PJHZLTYLSHsqVnMHS[HKL
H\SHZWYm[PJHZLTLZTVX\L Qm ZL [LUOH
discutido muito sobre isso, alguns profes-
ZVYLZ Q\Z[PÄJHT Z\HZ H\SHZ IHZPJHTLU[L
conteudistas como uma consequência 
KHZ KPÄJ\SKHKLZ JV[PKPHUHZ V\ ZLQH H\-
ZvUJPH KL SVJHS HWYVWYPHKV LZJHZZLa KL
TH[LYPHSLLX\PWHTLU[VZHKLX\HKVZ5LZ-
[L JHZV HZ ZHxKHZ H JHTWV HWYLZLU[HT
WHKYLZX\LUqVYLX\LYLTULUO\THPUZ-
[Y\TLU[HsqVJHYHJVTWSL_HTHZZVTLU-
[LSmWPZ\TISVJVKLWHWLSLHH[LUsqVKV
VIZLY]HKVY
A qualidade do ensino de ciências da na-
[\YLaHLKLIPVSVNPHVJVYYLLU[qVHWHY[PY
do momento em que os futuros professo-
YLZ JVUZLN\PHT Z\WLYHY LZZLZ PUTLYVZ
VIZ[mJ\SVZ6ZLZ[\KHU[LZWYLJPZHTWLY-
ceber que são parte constituinte do meio 
ambiente, agentes transformadores, que 
YLÅL[LT ZVIYL Z\HZ HsLZ WYVJ\YHUKV
aPUKVZL JVUOLJPTLU[VZ JVSL[P]HTLU[L
( ZPNUPÄJHsqV KVZ JVU[LKVZ LZJVSHYLZ
LKVZJVUJLP[VZJPLU[xÄJVZLTWYVJLZZVZ
PU[LYH[P]VZ JVUZPZ[LU[LZ L JVU[xU\VZ WLY-
TP[L THPVY KLZLU]VS]PTLU[V KV WLUZH-
TLU[VJPLU[xÄJVHStTKLH\_PSPHYVHS\UV
HHWSPJHYVJVU[LKV[L}YPJVUHWYm[PJHi
importante que o professor se mostre mo-
[P]HKV I\ZX\L UV]HZ PUMVYTHsLZ L UqV
ZLHJVTVKLKPHU[LKHZKPÄJ\SKHKLZL_PZ-
[LU[LZUHLZMLYHLZJVSHY:LN\UKV4VU[LP-
YV  VZ KVJLU[LZ ZqV WYVÄZZPVUHPZ
que exercem papel estratégico numa so-
JPLKHKL X\L ]P]L [YHUZMVYTHsLZ JHKH
]LaTHPZ YmWPKHZ L UH X\HS V HJLZZV HV
JVUOLJPTLU[V ZL TVKPÄJH YHKPJHSTLU[L
LTKLJVYYvUJPH KVKLZLU]VS]PTLU[V [LJ-
UVS}NPJV
Assim, não basta ao professor ter um 
JVTWYVTPZZVZVJPHSKL[LJ[HYHZKLÄJPvU-
cias do seu ensino, as necessidades dos 
ZL\Z HS\UVZ i ULJLZZmYPVI\ZJHY H PU[L-
NYHsqVKVZJVUOLJPTLU[VZ[L}YPJVZJVTH
HsqVWYm[PJHL_WSPJP[HYVZZHILYLZ[mJP[VZ
X\LHLTIHZHTU\TJVU[xU\VWYVJLZZV
KL HsqVYLÅL_qVHsqV :*/65 
9LX\LYH\_xSPVKLJVSLNHZTHPZL_WLYPLU-
[LZUHJVUZ[Y\sqVKLV\[YVZVSOHYLZWHYHH
H\SHWHYHVLUZPUVLWHYHHZPTWSPJHsLZ
ZVJPHPZ LJVUTPJHZ L WVSx[PJHZ X\L WLY-
TLPHTHZ\HHsqVLK\JH[P]H4(3+(5,9

O papel do professor é “possibilitar que, 
ao acessar a informação, o aluno tenha 
JVUKPsLZ KL KLJVKPÄJmSH PU[LYWYL[mSH
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KLX\L[VKHZHZL[HWHZKV[YHIHSOVZLQHT
JVUZ[Y\xKHZ LT LX\PWL V X\L [HTItT
WYLJPZHZLYHWYLUKPKV6\ZLQHKL]LL_PZ[PY
\TLU]VS]PTLU[VJVTHZWLZZVHZLJVTV
lugar a ser estudado, nesse sentido o ato 
KLTV]LYHHWYLUKPaHNLTHWHY[PYKL\TH
sala de aula para o meio externo tem o po-
[LUJPHS KLKHY ZLU[PKV H LZZHZ PU[LYHsLZ
LWVYJVUZLN\PU[LZLY\TLWPZ}KPVJOH]L
UVKLZLU]VS]PTLU[VWLZZVHSLWYVÄZZPVUHS
6KLZLU]VS]PTLU[VKHZH\SHZKL*PvUJPHZ
L ,JVSVNPH LT \T LJVZZPZ[LTH [LYYLZ[YL
UH[\YHS MH]VYLJL H THUPMLZ[HsqV KL ZLU-
ZHsLZ L LTVsLZ UVZ HS\UVZ HZ X\HPZ
normalmente não se manifestariam duran-
[LHZH\SHZ[L}YPJHZ+LU[YLHZZLUZHsLZ
Z\YNPKHZK\YHU[LH H\SHKLJHTWVOV\]L
HZ YLSHJPVUHKHZ nZ JVUKPsLZ HIP}[PJHZ
do ambiente – como o frescor e o calor 
–e aquelas ligadas aos fatores bióticos, 
JVTVVYLJVUOLJPTLU[VKLZVUZVKVYLZ
JVYLZMVYTHZL[L_[\YHZ5LZZLZLU[PKVV
LZ[xT\SVKVZ ZLU[PKVZLZ[L]L UHTHPVYPH
KHZ ]LaLZ HZZVJPHKV H ZLUZHsLZ WVZP-
[P]HZJVTVVILTLZ[HYH [YHUX\PSPKHKL
H SPILYKHKL H JHSTH L V JVUMVY[V 4HPZ
LZWLJPÄJHTLU[L LT YLSHsqV HV JVUMVY[V
t PU[LYLZZHU[LUV[HYX\LVZHS\UVZQ\Z[PÄ-
JHYHTHZLUZHsqVKLJVUMVY[VUqVZ}YLSH-
JPVUHUKVHnZJVUKPsLZHTIPLU[HPZTHZ
também, muito frequentemente, ao fato 
KL HWYLUKLYLTJVPZHZ UV]HZ ;HPZ Q\Z[PÄ-
JH[P]HZZ\NLYLTX\LVH[VKLHWYLUKLYV\
compreender os fenômenos da realidade é 
reconfortante e satisfatório para os alunos 
:,50*0(;6L*(=(::(5WN
KLZLU]VS]LYHS[LYUH[P]HZWHYH\THTLSOVY
X\HSPKHKLKL]PKH5LZ[LZLU[PKVK\YHU[L
VWYVJLZZVKLMVYTHsqVPUPJPHSKLWYVMLZ-
ZVYLZKLJPvUJPHZKHUH[\YLaHLKLIPVSV-
NPH t PTWVY[HU[L PUJLU[P]HY VZ HJHKvTP-
JVZ H I\ZJHYLT PUV]HsqV L WYLWHYHsqV
consequentemente gerando competência 
WHYH\THTLSOVYZPNUPÄJHsqVKVJVUOLJP-
TLU[V
*VUZPKLYHZLUH MVYTHsqV PUPJPHSKLWYV-
MLZZVYLZ KL JPvUJPHZ KH UH[\YLaH L KL
IPVSVNPH H YLSL]oUJPH KL \TH HWYLUKPaH-
NLTHVHYSP]YLLUMVJHUKVV]HSVYKL\TH
experiência autêntica em ecossistemas 
UH[\YHPZ JVTVWHY[L KH LK\JHsqV MVYTHS
V\ PUMVYTHS YLSHJPVUHKHJVTHUH[\YLaH
IPVKP]LYZPKHKL PU[LYHsLZLLZ[\KVZHT-
IPLU[HPZ
Dois aspectos podem ser salientados, 
quando se propõe esse tipo de experiência 
HVZM\[\YVZWYVMLZZVYLZ7YPTLPYHTLU[LOm
\THYLSHsqVWVZP[P]HLU[YLHHWYLUKPaHNLT
[L}YPJH L ]P]vUJPH HV HY SP]YL ZLUKV X\L
T\P[HZJVTWL[vUJPHZJVUZ[Y\xKHZ[LVYPJH-
mente na sala de aula ou em laboratórios 
podem ser ampliadas se os alunos de gra-
K\HsqV [P]LYLTH VWVY[\UPKHKLKLZZH PU-
[LYHsqV,TZLN\UKVS\NHY[VKHHL_WLYP-
vUJPHKL¸JVUZ[Y\PYLL_LJ\[HY\TWYVQL[V¹
JVTV \T [YHIHSOV KL JHTWV LZ[PT\SH V
interesse em aprender sobre os ecossiste-
mas, relacionado ao contato real com seus 
constituintes o que interage fortemente 
com a memória ou aquilo que já foi estu-
KHKV (StT KPZZV L_PZ[L H ULJLZZPKHKL
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KHLK\JHsqVImZPJH(Z]P]vUJPHZK\YHU-
te as disciplinas curriculares, os estágios 
Z\WLY]PZPVUHKVZ V JVU[H[V JVT WYVMLZ-
ZVYLZKH\UP]LYZPKHKLLKHZLZJVSHZLH
PU[LYHsqVJVTVZJVSLNHZLZ[\KHU[LZZqV
os momentos em que o professor em for-
THsqVHKX\PYLZ\HPKLU[PKHKLWYVÄZZPVUHS
L JVTLsHH JYPHY ZLN\YHUsHWHYHKLZLU-
]VS]LYZ\HZH[P]PKHKLZKVJLU[LZ
,TJHKH\THKLZ[HZ]P]vUJPHZt[HTItT
importante que ocorra uma discussão 
sobre os resultados obtidos, pois, dessa 
THULPYHLZ[PT\SHZLVYHJPVJxUPV[YHUZ]LY-
ZHS L H PU[LNYHsqV KHZ KP]LYZHZTH[tYPHZ
ÄJHTHPZMmJPS(JYLKP[HTVZX\LK\YHU[LH
MVYTHsqVHJHKvTPJHVNYHK\HUKV[LTH
oportunidade de estar dos dois lados ao 
mesmo tempo, ou seja, durante o proces-
ZVKLMVYTHsqVtVMLYLJPKHHLSLZHVWVY-
tunidade de exercitar-se no papel de edu-
cando e de educador, que permite discutir 
JVUOLJPTLU[VZL]P]vUJPHZKH\UP]LYZPKH-
KLWHYHHM\[\YHWYm[PJHWLKHN}NPJH5LZ-
ZLWYVW}ZP[V HZKPZJPWSPUHZKL77)X\L
JVU[LTWSHTH[P]PKHKLZKLJHTWVLHIVY-
dagens multidisciplinares, surgem como 
uma possibilidade de redirecionar a orga-
UPaHsqVMYHNTLU[HKHLW\YHTLU[LKPZJPWSP-
UHYKVZJVU[LKVZLZJVSHYLZ YLKLÄUPUKV
o como e o porquê de ensinar ciências da 
UH[\YLaH L IPVSVNPH JVUZ[P[\PUKVZL LT
\T]HSPVZVPUZ[Y\TLU[VWHYHJVTWYLLUZqV
KHZYLSHsLZKVZLJVZZPZ[LTHZ
/m X\L YLZZHS]HY X\L HWLZHY KV ]HSVY
LK\JH[P]VH[YPI\xKVHV[YHIHSOVKLJHTWV
+LZZL TVKV n TLKPKH X\L VZ HS\UVZ
recorrem a outros aspectos de suas pró-
WYPHZ JVUKPsLZ KL HWYLUKPaHNLT HStT
KH ]P]vUJPH L J\YPVZPKHKL WHYH JVTWYL-
LUKLYLTVZMLUTLUVZ[VKHZHZLTVsLZ
L ZLUZHsLZ Z\YNPKHZ K\YHU[L H H\SH KL
campo em um ambiente natural podem 
H\_PSPHYUHHWYLUKPaHNLTKVZJVU[LKVZ
As aulas a campo, em conjunto com o 
JVUOLJPTLU[V [L}YPJV WVKLT WVZZPIPSP-
[HY \THTLSOVY ]P]vUJPH L PU[LNYHsqV KV
mesmo com os fenômenos que ocorrem 
MVYH KV JxYJ\SV LZJVSHY 5LZ[L JVU[L_[V
HZ]P]vUJPHZKVHJHKvTPJVK\YHU[LH YL-
HSPaHsqV KLZZHZ H\SHZ UH \UP]LYZPKHKL
VWVY[\UPaHTVJVUOLJPTLU[VHVWYVMLZZVY
LTMVYTHsqVX\LHWHY[PYKPZZVLUJVU[YH
ZLN\YHUsH L JVUOLJPTLU[VZ ULJLZZmYPVZ
WHYHKLZLU]VS]LYLZZHZWYm[PJHZUHZLZJV-
SHZ,TLZTVKPHU[LKHZYLHPZKPÄJ\SKHKLZ
LUJVU[YHKHZ UV JHTPUOV WHYH YLHSPaHsqV
KLZZHZH[P]PKHKLZHZH\SHZHJHTWVZqV
\TKVZTLSOVYLZTt[VKVZWHYHHJVTWYL-
ensão de alguns conceitos, principalmen-
[L HX\LSLZ X\L LU]VS]LT H KPZJPWSPUH KL
JPvUJPHZKHUH[\YLaHLKLIPVSVNPH
Considerações Finais
 
*VTVWYVMLZZVYLZKL3PJLUJPH[\YHLT*P-
vUJPHZ)PVS}NPJHZLU]VS]PKVZUHZKPZJPWSP-
UHZKL7Ym[PJHKL7LZX\PZH)PVS}NPJHLU-
[LUKLTVZHPU[LNYHsqVLU[YLHZKPZJPWSPUHZ
do curso como um aspecto fundamental 
WHYHHHKLX\HKHMVYTHsqVKLWYVMLZZVYLZ
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]LYPÄJHZL HSN\THZ KPÄJ\SKHKLZ UH Z\H
PTWSLTLU[HsqV Qm X\L T\P[HZ ]LaLZ VZ
resultados não correspondem ao espera-
KVX\HUKVULTVMH[VYKLTV[P]HsqVMHa
com que os alunos alcancem uma apren-
KPaHNLTZPNUPÄJH[P]HKVZJVUJLP[VZULT
HZ\HYLHSPaHsqVMHaJVTJVUZPNHTKLZLU-
]VS]LYOHIPSPKHKLZJPLU[xÄJHZ5LZZLZLU-
tido, é preciso atentar para que as orien-
[HsLZ UqV ZLQHT WYLZJYP[P]HZ HZZLU[LZ
UVJ\TWYPTLU[VKLPUZ[Y\sLZKL[HSOHKHZ
X\LJVUK\aLTVZHS\UVZWHYHHYLZWVZ[H
JVYYL[H
,T ZxU[LZL L HWLZHY KHZ KPÄJ\SKHKLZ
WLYJLILTVZX\LHZKPZJPWSPUHZKL7Ym[PJH
KL 7LZX\PZH )PVS}NPJH WLYTP[LT X\L VZ
LZ[\KHU[LZ LZ[HILSLsHT YLSHsLZ LU[YL
os conceitos de diferentes áreas e que os 
apliquem a contextos diferentes, aprofun-
KHUKV ZL\Z JVUOLJPTLU[VZ JVTWL[vU-
JPHZLOHIPSPKHKLZ(ZZPTHZH\SHZHJHT-
WVUHZ\UP]LYZPKHKLZLLZJVSHZWVKLTZLY
JVUZPKLYHKHZ \T LZ[xT\SV n HWYLUKPaH-
NLTLHVKLZLU]VS]PTLU[VKH YLZWVUZH-
bilidade social, com o meio ambiente e a 
X\HSPKHKLKL]PKH
5HIHUrQFLDVELEOLRJUiÀFDV
(3)<8<,98<,4 ( 4 KL" (5.,364 +
3"+0(:(4KL37YVWVZ[HZKLH\SHKL
campo e estudo do meio no complexo xin-
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